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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh: (1) Keadilan terhadap 
Kepatuhan Formal Wajip Pajak Orang Pribadi UMKM di Provinsi Jawa Timur, 
(2) Persepsi Kemudahan Penerapan Tarif PPh 1% terhadap Kepatuhan Formal 
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Provinsi Jawa Timur, dan (3) Keadilan dan 
Persepsi Kemudahan Penerapan Tarif PPh Final 1% terhadap Kepatuhan Formal 
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur. Data 
diperoleh dengan membagikan kuesioner. Teknik analisis menggunakan regresi 
linier berganda. hasil dari penelitian ini: (1) keadilan berpengaruh terhadap 
kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Provinsi Jawa Timur, (2) 
persepsi kemudahan penerapan tarif PPh final 1% tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Provinsi Jawa Timur, dan 
(3) keadilan dan persepsi kemudahan penerapan tarif PPh final 1% berpengaruh 
terhadap kepatuhan formal Wajib Pajk orang pribadi UMKM di Provinsi Jawa 
Timur. 
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ABSTRACT 
 This study aims to see the influence: (1) fairness on individual taxpayer 
formal compliance SMEs in East Java Province (2) perception of ease 1% fare 
income tax application on individual taxpayer formal compliance SMEs in East 
Java Province (3) fairness and perception of ease 1% fare income tax application 
on individual taxpayer formal compliance SMEs in East Java Province. This study 
uses quantitative approach. The population in this study were the principals of 
micro, small, and medium enterprise (SMEs) in East Java Province. Technique 
analysis in this study is multiple linear regression. The result of this study: (1) 
fairness effect on individual taxpayer formal compliance SMEs in East Java 
Province (2) perception of ease 1% fare income tax application not effect on 
individual taxpayer formal compliance SMEs in East Java Province (3) fairness 
perception of ease 1% fare income tax application effect on individual taxpayer 
formal compliance SMEs in East Java Province. 
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